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Shin Kubota, Hidetomo Tanase, Yoshiro Kashiyama: Fruits of Barringtonia asiatica Kurz (Lecythidales,










ている(石井, 1977, 1980, 1986, 1999;中西, 1983a,
b, 1990 ;平塚市博物館, 1997)。和歌山県下では本州
図1　和歌山県田辺湾-漂着したゴバンノ7シ果実6
個.
Fig. 1. Six fruits of Barringtonia asiatica found wash-















Table . Collection data forsix fruits ofBarringtonia
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